







Tak dapat dipungkiri lagi jika teknologi informasi telah menjadi kebutuhan untuk perkembangan zaman. Kecepatan, ketepatan dan tingkat ketelitian yang tinggi merupakan hal yang sangat diperlukan pada era yang semakin mengglobal saat ini. Dewasa ini dapat kita lihat disegala bidang, teknologi informasi telah menjadi tolak ukur untuk sebuah kunci keberhasilan.
Keanekaragaman letak strategis dan posisi individu menyebabkan terjadi perbedaan waktu yang sangat mencolok. Khususnya bagi kaum muslim untuk mereka melakukan ibadah sholat yang tidak lepas dari fungsi waktu. Sampai saat ini kaum muslimin di Indonesia untuk melakukan ibadah sholat masih mengikuti peraturan pemerintah daerah setempat. Menurut penulis hal ini sah-sah saja sebab hasil keputusan ini telah dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak pemerintah, dimana dalam menentukan waktu-waktu tersebut telah dilakukan  pengujian oleh ahli-ahli ilmu falak yang ada di Indonesia.
Ilmu falak adalah sebuah disiplin ilmu yang menurut bahasa (etimologi) artinya orbit atau lintasan benda-benda langit, sehingga dapat diartikan ilmu falak adalah yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan dan matahari pada orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, yang nantinya akan dapat mengetahui waktu-waktu dipermukaan bumi. Ilmu ini juga disebut ilmu hisab,  karena ilmu ini menggunakan perhitungan.
Berdasarkan teori dan keterangan diatas penulis berfikir ingin menuangkan teori tersebut kedalam sebuah aplikasi yang memberikan informasi mengenai perhitungan waktu-waktu sholat di Indonesia. Walaupun saat ini telah banyak beredar aplikasi-aplikasi untuk melakukan perhitungan mengetahui posisi benda – benda langit seperti Mawaqit, Ahillah, Emphiris dan masih banyak lagi. 
Hal yang paling mendasar yang mempengaruhi penulis untuk membuat aplikasi ini adalah banyaknya kaum muslim di Indonesia yang tidak mengetahui proses mengenai ketepatan dalam melaksanakan waktu sholat. Mereka hanya megikuti program yang telah ditetapkan oleh Ullil Amri atau pemerintah setempat. Padahal menurut para ulama, misalnya Ibn Hajar dan ar-Ramli berkata bahwa orang yang hidup dalam kesendirian maka mempelajari ilmu falak hukumnya fardlu ‘ain baginya. Sedangkan bagi masayarakat banyak hukumnya fardlu kifayah.





Karena pentingnya perhitungan waktu sholat yang akurat bagi setiap muslim, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu para muslim dalam melaksanakan ibadah sholat yang tepat pada waktunya dan mengetahui perbedaan waktu antara daerah satu dengan daerah yang lainnya di seluruh wilayah di Indonesia. 
1.3	Batasan Masalah
Walaupun aplikasi ini merupakan program aplikasi merupakan program kecil tetapi memiliki cakupan yang luas, maka penulis ingin memberikan batasan masalah yang jelas, sehingga nantinya sistem yang dibuat ini dapat disesuaikan dan diperbaharui dari sistem yang ada, hingga natinya sistem ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis. Adapun penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :
a.	Aplikasi ini hanya sebagai alat hitung untuk mengetahui waktu sholat pada suatu waktu berdasarkan input yang dimasukkan. Dengan kata lain perubahan waktu sholat dalam suatu waktu tidak runtime, pemakai harus mensetting sendiri masukan apabila menginginkan perubahan waktu yang ada berdasarkan posisi matahari.
b.	Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada mode sistem operasi Windows.
c.	Aplikasi hanya dapat menangani perubahan data kota disuatu profinsi yang telah ada sekarang di Indonesia.
d.	Aplikasi lebih ditekankan bagaimana proses perhitungan awal waktu sholat.

1.4	Tujuan Dan Manfaat Penulisan
Tujuan dari pembuatan karya tulis ini, yang berjudul Aplikasi Hisab Waktu Sholat di Indonesia Berdasarkan Ilmu Falak Berbasis Grafis adalah sebagai berikut :
1.	Agar dapat membantu muslimin-muslimat untuk mengetahui waktu sholat pada suatu waktu.
2.	Agar dapat memberikan nuansa baru bagi muslim mengenai kegunaan teknologi informasi bagi kehidupan.
3.	Agar mereka tidak sekedar melaksanakan sholat tapi mengetahui bagaimana proses perhitungan waktu-waktu telah tibanya sholat.

1.5	Metode Pengumpulan Data
Untuk melengkapi kelancaran dalam pembuatan skripsi ini digunakan data serta literatur yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan skripsi. Adapun dalam pengumpulan data didapat dengan beberapa cara yaitu : 
1.	Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang bersangkutan dalam hal ini waktu-waktu sholat yang telah ada disetiap harinya, agar dapat mengetahui permasalahan yang ada secara nyata, permasalahan yang akan dihadapi dan kemungkinan cara penyelesaian situasi dan kondisi yang ada.
2.	Wawancara
Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pakar ilmu palak yang ada, dan dengan pihak-pihak yang terkait.
3.	Studi Pustaka
Mengumpulkan data secara literatur tentang ilmu falak dan grafis dari media internet, buku dan naskah tentang ilmu falak dan grafis dan pemrogramannya.

1.6	Sistematika Penulisan










BAB II. LANDASAN TEORI
2.1	Pemrograman Windows
2.2	Borland Delphi 7
2.2.1	Lingkungan Kerja Delphi 7
2.2.2	Konsep Pemrograman Visual






2.4.3	Hukum Mempelajari Ilmu Falak
2.4.4	Satuan Ukur
2.4.4.1	Konversi Derajat Menjadi Jam
2.4.4.2	Konversi Jam Menjadi Derajat 
2.4.5	Kalkulator dan Penggunaannya 
2.4.6	Rumus-rumus Dasar Segitiga 
2.4.7	Rubu’ Dan Fungsinya 
2.4.8	Penta’dilan 










2.6.1	Data Perhitungan Waktu Shalat 
2.6.1.1	Tinggi Matahari 
2.6.1.2	Sudut Waktu Matahari 
2.6.1.3	Ikhtiyat 
2.6.2	Dalil Syar’i (Dasar-dasar Perhitungan) 









3.4	Diagram Alir Perhitungan Waktu Sholat




3.6.2	Perancangan Perubahan Data Waktu Sholat Dan Kota
3.7	Perancangan Keluaran
3.7.1	Perancangan Keluaran Jadwal Waktu Sholat
3.7.2	Perancangan Keluaran Equation Of Time
3.7.3	Perancangan Keluaran Jadwal Waktu Sholat
3.7.4	Perancangan Keluaran Deklinasi Matahari
3.7.5	Perancangan Keluaran Detail Awal Waktu Sholat





4.2	File – file Unit Aplikasi
4.3	File – file Pendukung
4.4	Implementasi Dan Pembahasan Program
4.4.1	Prosedur Utama
4.4.1.1	Panggil Data Kota Dari Dalam Program
4.4.1.2	Perhitungan Data Matahari Dan Awal Waktu Sholat
4.4.1.3	Penyimpanan Data
4.4.2	Fungsi Dan Prosedur Yang Lain
4.5	Menu Tampilan

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran – saran































































































































